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The 51st provision of Contract Law of The People’s Republic of China has set the 
tone in the selection of validity of no-right disposition  purchase contract. However, 
some experts argue that disadvantage of such selection still lies. The validity of 
unauthorized disposition is one of the problems widely argued in Civil Law in various 
countries. Extensive discussions were launched about this issue in civil law academia 
in China and never stop. The unauthorized disposition, as one member of civil law 
systems, already affects other systems in civil law systems in China. The solving of 
this issue will influence the layout and structure of civil law systems in China as a 
whole, which will be of great significance. This essay starts with concept of 
unauthorized disposition, and discusses the unauthorized disposition systems in some 
countries and three theories of unauthorized disposition with research methods 
namely analysis, comparison and deductive research methods. It comments on 
arguments about unauthorized disposition in legal system. With this as foundation, the 
essay further elaborates the positive significance of the newly published Judicial 
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2012-6-6(2).该司法解释于 2012 年 3 月 31 日由 高人民法院审判委员会第 1545 次会议通过，后于同年 7
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